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 ﺶﺳﺮﭘ رد ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﻚﺒﺳ ﻪﻣﺎﻧﺎﻫ زا ناﺮﺘﺧد راﺮﻓ ﺮﻄﺧ ﺎﺑ يدﺎﻨﺳا ي
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  Abstract 
Objectives: This study was conducted to examine the 
relationship of coping strategies and attributional styles with 
the risk of running away from home, among female 
adolescents. Method: 500 females from Meshed city 
(located in north east of Iran) high schools at districts 2, 5 
and 7 were selected using random cluster sampling. All 
subjects completed 4 questionnaires: demographic characteristics, 
Risk of Running Away from Home, Coping Strategies, and 
Attributional Styles. Data were analyzed using Pearson 
correlation and stepwise multiple regression. Results: There 
was significant relationship between female’s running away 
from home and social support coping strategies, physical and 
emotional inhibition, stable-unstable aspects of failure, and  
stable-unstable, internal-external, and total-partial aspects of 
success in Attributional Styles Questionnaire. Regression 
analysis revealed a significant role for physical and 
emotional inhibition strategies and total-partial success in 
female’s running away from home (p<0.01). Conclusion: 
There was significant correlation between coping strategies 
and attributional styles with risk of females’ running away 
from home. 
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ﺗـﺮﻳﻦ دوران زﻧـﺪﮔﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﺣﺴﺎس ﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻳ 
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ هدﺧﺘﺮان در دور . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻳـﻦ  ﻣـﻲﺗﺠﺮﺑـﻪ ﭘـﺴﺮان ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را 
ﻳﻜـﻲ . دﻫﻨﺪﻣﺤﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻫﻴﺠﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ  ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ
ﻫـﺎ ﺗـﻨﺶ ﻣﺪاراﻧﻪ ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه از آﺳﺎن 
ﻳﻨﺪ ﻳـﻚ آﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﻓﺮ (. 0831ﮔﻮدرزي، ﻣﻌﻈﻤﻲ)ﻓﺮار اﺳﺖ 
ﺳﺎزوﻛﺎر رواﻧﻲ و ذﻫﻨﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ 
 واﻟﺪﻳﻦ، زﻧـﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻪﻳﻚ اﻣﻨﻴﺖ دروﻧﻲ و رﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻠﻄ 
  . ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ دوﺷﻲ را ﺑﺮﻣﻲ
 %2ﻛﺎراﻧﻪ ﮔﻮﻳﺎي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ  ﺑﺮآورد
(. 0002،1دﻳﻤـﺎن )ﻛﻨﻨـﺪ   ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﻲ81 ﺗﺎ 21ﻛﻮدﻛﺎن 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟـﻮان از ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
؛ 2991 ،3 و ﻣﻮرﺑﺎراك 2ﺷﺎرﻟﻴﻦ)ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 6، ﺟﺎروﻳﺲ5؛ ﻛﻮرﺗﺰ5891 ،4ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﻓﺮار و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻮاﻧﺎن 
 ،(1991 ،9 و ﻳ ــﺘﺲ8ﻛﻨ ــﺰي ، ﻣ ــﻚ7؛ ﻛ ــﻮﻫﻦ1991 و ﻛ ــﻮرﺗﺰ،
 ﻛﻨﻨﺪ دﺧﺘـﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﻲ  اﻓﺮادي% 57ﻛﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ
  (. 5891 ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﻓﺮار و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻮاﻧﺎن،)
اي ﻛﻨﻨـﺪه  ﻧﮕﺮان ﻪﮔﻮﻧدر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاري ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﺷﻤﺎر دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري در ﺳﺎل  ﻃﻮريدر ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﺎﻫﻪ ﻣ  ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﭼﻬﺎر 5631 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل 02، 8731
اﻧ ــﺪ  ﺮ ﺷــﺪهﻴ ﻧﻮﺟ ــﻮان ﻓ ــﺮاري دﺳ ــﺘﮕ 6516، 0831آﺧــﺮ ﺳ ــﺎل 
 ﻣـﻮرد ﻓـﺮار از 94ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ روزاﻧـﻪ  ﺑﻪ(. 1831راد، ﺻﻤﺪي)
ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاري واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ 
  (.2831 ﺑﺮزﮔﺮ،)ﺷﻮد  ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش ﻣﻲ
 ﻪي ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻫـﺎ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺷـﻴﻮه زا و ﺑـﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ 
.  در دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﻴﺶ از دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدي اﺳـﺖ ﺤﻮرﻣ ﺠﺎنﻫﻴ
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاري در  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻪﻋﻠﺖ آﺳﺘﺎﻧ زا ﺑﻪ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ روﻳﺪادﻫﺎي ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ 
 از راﻫﺒﺮدﻫ ــﺎي ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ ،ﺑ ــﻪ ﺟ ــﺎي روﻳﻜ ــﺮد ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣ ــﺆﺛﺮ 
ﺮل ﮔﻴﺮﻧـﺪ، از ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘ ـﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻬـﺮه ﻣـﻲ 
ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ، و اﻏﻠـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻔﻜـﺮات ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺧـﻮد، 
 از اﻳـﻦ رو در ﺑﺮاﺑـﺮ .داﻧﻨـﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ را ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﻲ 
زودي ﺑﺮدﺑـﺎري ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ  ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺎ و ﺳـﺨﺘﻲ ﻧﺎﻛـﺎﻣﻲ
دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺻـﻮرت ﺗﻜﺎﻧـﺸﻲ واﻛـﻨﺶ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ  ﻣﻲ
 ﺘﺎدي،؛ اﺳ ـ0831ﺳﺮﺷـﺖ، ؛ ﻧﻴـﻚ 2991 ﺷﺎرﻟﻴﻦ و ﻣﻮرﺑـﺎراك، )
اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ در دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﻴـﺸﺘﺮ از (. 5731
(. 6831 ﺷﺎره و آﻗﺎﻣﺤﻤـﺪﻳﺎن ﺷـﻌﺮﺑﺎف، )ﻧﻮع ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ 
 ﻛﻨﺎرﻧﻴﺎﻣـﺪن، ايﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي 
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ  ﻧﺎدﻳﺪه
  (.4831 وﺣﻴﺪ، دژﻛﺎم و ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن، ، ﻋﺎﻃﻒﻏﺮاﻳﻲ)
ﺳــﻨﺠﻲ، ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺳــﻄﺢ اﺣﺘــﺮام ﺑــﻪ ﺧــﻮد، واﻗﻌﻴــﺖ 
ﭘـﺬﻳﺮي، ﺗﺤﻤـﻞ اﺳـﺘﺮس، ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻜﺎﻧـﻪ، ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ،  اﻧﻌﻄـﺎف
ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ و  ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ در دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻄﺮ ﻓـﺮار آﻧﻬـﺎ از 
دوﺳـﺖ و  ﻳـﺰدان  اﺻـﻐﺮﻧﮋاد ﻓﺮﻳـﺪ،ﺷـﺎره،)اﺳـﺖ ﺧﺎﻧـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ 
 و 11وﻳﻠﻴـﺎﻣﺰ  ﺟـﺎروﻳﺲ،  ﻛـﻮرﺗﺰ،  ،01ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ(. 5831ﻳﻲ، ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ
ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻋــﻮاﻣﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨ ــﺪ ﻛــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ( 0002 )21ﻧ ــﺎﻛﺮود
ﻫﺎ ﭼﻴﺮه ﺷﻮد و از اﻳﻦ رو اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮ ﺗﻨﺶ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي دروﻧـﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ . ﻓﺮار ﻧﻜﻨﺪ 
ﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣ ﺧﻮد و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﻨﺎدﻫﺎي دروﻧﻲ از ﻣﻬﻢ 
ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓـﺮار ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪن ﭼﺎﻟﺶ 
داﺷﺘﻦ ﺳﺒﻚ اﺳـﻨﺎدي  ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
اي و داﺷـﺘﻦ ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻜـﺴﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫـﺎ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻋـﺎدي ﻣـﻲ اﺳﻨﺎدي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
 و 31ﻫﺎن) ه ﺑﺎﺷﺪ  اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ دو ﮔﺮو هﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺒﻚ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (. 6002 ،41ﭼﻮي
ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻛﺎﺳـﺘﻦ از  اي اﺳـﻨﺎدي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻓـﺮاري و ﻣﺆﺳـﺴﻪ
ﮔﻴـﺮي ﻻزم ﻣﺸﻜﻼت آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﺣـﺴﺎس ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ و ﮔﻮﺷـﻪ 
  1 . اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮار دﺧﺘـﺮان ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻓـﺸﺎرﻫﺎي 
د و ﺑ ــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﻳ ــﻦ ﻛــﻪ ﺷــﻮرواﻧ ــﺸﻨﺎﺧﺘﻲ اﻧﺠــﺎم ﻣ ــﻲ 
ﺛﺮي در ﺆي اﺳـﻨﺎدي ﻧﻘـﺶ ﻣ ـﻫـﺎ  و ﺳـﺒﻚ ايﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
زا دارﻧﺪ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ واﻛﻨﺶ ﻓﺮد ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎي ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ 
ي اﺳـﻨﺎدي ﻫﺎ  و ﺳﺒﻚاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط راﻫﺒﺮدﻫﺎي »ﻫﺪف 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ «ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ 
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ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان را در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ 
ﻣﺸﻜﻞ و درﻣﺎن اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻼت 
ﻳ ــﺎري دﻫ ــﺪ ﺗ ــﺎ از اﻳ ــﻦ راه ﺑﺘ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﻣﻮﻗ ــﻊ از رﺧــﺪاد ﭼﻨ ــﻴﻦ 
 . ﮔﻴﺮي ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ آﺳﻴﺐ
 ﺑـﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي -1:  ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از ﻫﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ
   و ﺧﻄــﺮ ﻓــﺮار از ﺧﺎﻧــﻪ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ وﺟــﻮد دارد؛ اي ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ
ﺑﻴﻨ ــﻲ  ﺧﻄ ــﺮ ﻓ ــﺮار از ﻣﻨ ــﺰل را ﭘ ــﻴﺶ اي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ راﻫﺒﺮدﻫ ــﺎي -2
ي اﺳـﻨﺎدي و ﺧﻄـﺮ ﻓـﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺑـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ -3 ﻛﻨﻨـﺪ؛ ﻣـﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪه  ﺑﻴﻨﻲي اﺳﻨﺎدي، ﭘﻴﺶ ﻫﺎ ﺳﺒﻚ -4 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد؛ 
  . ﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻄﺮ ﻓﺮار از ﺧ
  
  روش
آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ داﻧـﺶ ﻫﻤـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻣــﺸﻐﻮل ﺑــﻪ ﺗﺤــﺼﻴﻞ در ﭘﺎﻳــﻪ دوم و ﺳــﻮم دوره ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ و 
 -ايﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪو ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  ﭘﻴﺶ
ﮔﻴـﺮي ﻧﺨـﺴﺖ از ﻣﻴـﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  ﺑﻮد ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﻘـﻪ دو  از ﻫـﺮ ﻣﻨﻄ  وآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷـﻬﺮ ﻣـﺸﻬﺪ ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﺑ ــﺎ در ﻧﻈ ــﺮ ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﻛ ــﻞ . دﺑﻴﺮﺳ ــﺘﺎن اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ 
 ﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘﺎﻳ ـﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢآﻣﻮزان ﻣﻨﺎﻃﻖ و  داﻧﺶ
 ﻧﻔ ــﺮ 005اي ﺑ ــﻪ ﺣﺠ ــﻢ  ﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ، ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻪﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ و رﺷ ــﺘ 
ﻫ ــﺎي   وﻳﮋﮔ ــﻲﻫ ــﺎي ﻪﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶو ﺑ ــﻪ ﺗ ــﺼﺎدف اﻧﺘﺨ ــﺎب  ﺑ ــﻪ
ﺣﻴـﺪري، )( IHARR) 1ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺧﻄـﺮ ﻓـﺮار از ﺧﺎﻧـﻪﺟﻤﻌﻴـﺖ 
، 4 و ﻣ ــﻮس3ﺑﻴﻠﻴﻨﮕ ــﺰ)( QSC) 2يا ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪﺮدﻫ ــﺎي راﻫﺒ، (3831
، 7، اﺑﺮاﻣــﺴﻮن6ﺳــﻠﻴﮕﻤﻦ)( QSA) 5اﺳــﻨﺎدي  ﺳــﺒﻚ و (4891
   .ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ( 9791، 9ﺑﺎﻳﺮ  و ون8ﺳﻤﻞ
( 3831ﺣﻴـﺪري، )( IHARR) ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
اي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ  ﻣﺎده دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨﻪ 45 ﻣﺤﻮر و ﺑﺎ 01در 
ان رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آن ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺎد 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ در . ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  آﺳﻴﺐ
 و ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ﻋﺎدي 0/29ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري 
 323 ﺗـﺎ 47ﻧﺎﻣـﻪ از ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ 0/69
دﻫﻨـﺪه در  ﻧـﺸﺎن (561) ﺑـﺮش هﻧﻤﺮ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  . ﺪي ﺑﺮاي ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺑﻮدن ﺟ
ﺑﻴﻠﻴﻨﮕﺰ و ﻣﻮس را  (QSC) اي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻳﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ روﻳـﺪادﻫﺎي ﮔـﻮ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮه ( 1891)
و در ﺑـﻮد  ﭘﺮﺳـﺶ 91داراي  ﻛـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ اﻧـﺪ زا ﺳـﺎﺧﺘﻪ  اﺳﺘﺮس
، ﺑﻴﻠﻴﻨﮕﺰ و ﻣﻮس  ) ﭘﺮﺳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 23ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ 
اي ﻛـﻪ ﺣـﺴﻴﻨﻲ ﻣـﺎده 23ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . (4891
ﻛـﺎر آن را ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﺑـﻪ  (3831ﻧﻮرﻋﻠﻲ، )ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﻲ 
اي را  راﻫﺒ ــﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪﮔﻮﻧ ــﻪ  ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘ ــﻨﺞ اﻳ ــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ. ﺑ ــﺮده ﺷــﺪ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ  ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ (ﺳﻪ ﻣﺎده )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ : ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ
  ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ، ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ( ﻣـﺎده11)ﻣﻬـﺎر ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
ﻛـﺮدن ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻬـﺎر ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﻳـﺎ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ (ﺎدهﭘﻨﺞ ﻣ )
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻠـﺐ ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ( ﻧُﻪ ﻣﺎده )ﻣﺸﻜﻼت 
ﺿــﺮﻳﺐ ( 3831 ﻧ ـﻮرﻋﻠﻲ،)ﺣــﺴﻴﻨﻲ ﻗـﺪﻣﮕﺎﻫﻲ  (.ﻣـﺎده ﭼﻬـﺎر)
  ﮔـ ــﺰارش  0/97ﻧﺎﻣـ ــﻪ را ﭘﺎﻳـ ــﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـ ــﺎﻳﻲ اﻳـ ــﻦ ﭘﺮﺳـ ــﺶ 
  1 . ﻧﻤﻮد
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﺮاي  اﺳﻨﺎد (QSA)ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد  ﭘﺮﺳﺶ
 و  ، ﺛﺒ ــﺎتﻫ ــﺎي ﻣﺜﺒ ــﺖ و ﻣﻨﻔ ــﻲ در اﺑﻌ ــﺎد ﻛ ــﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴ ــﺖ  ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻜﻞ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﻛﻨـﺪ ﺑﻮدن را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ  ﻛﻠﻲ
داراي ﺷـﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﻨﺎدي ( 9791،  و ﻫﻤﻜـﺎرانﺳـﻠﻴﮕﻤﻦ )
و ﺷﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ اﺳـﻨﺎدي ( ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ) ﺑﺮاي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( ﺷﻜـﺴﺖ ) ﺑﺮاي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ 
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻧﺎﻣﻪ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ  ﺶﭘﺮﺳ
 روي داده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻞ  ﺑﺮاي وي واﻗﻌﺎً ﻫﺎﻳﻚ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 - ﺑﻴﺮوﻧـﻲ، ﭘﺎﻳـﺪار -ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ روﻳـﺪاد را در اﺑﻌـﺎد دروﻧـﻲ 
  در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ.  ﺟﺰﻳـﻲ ﻳﺎدداﺷـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ-ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار و ﻛﻠـﻲ
ﺗـﺪوﻳﻦ اﻗﺘﺒﺎس و ( 9631)اي ﻛﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺑﺎﺑﻜﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 01ﻧﺎﻣـﻪ داراي اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﻧﻤﻮده، ﺑﻪ 
(.  ﻣﻨﻔـﻲ  ﻣﺜﺒـﺖ و ﭘـﻨﺞ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﭘـﻨﺞ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ)ﻓﺮﺿـﻲ اﺳـﺖ 
 اي اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺻـﻮرت ﻟﻴﻜـﺮت ﭘـﻨﺞ ﮔـﺬاري ﺑـﻪ  ﻧﻤﺮه
. ﺷـﻮد ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ 
 ﻪﻧﺎﻣـ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ( 9791) ﺳـﻠﻴﮕﻤﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران
ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ ﺑـﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي آن را در ﮔـﺮوه 
، ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ 0/44ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﻲ دروﻧﻲ : ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
، ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ ﭘﺎﻳـﺪار 0/46، ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻣﻨﻔـﻲ ﭘﺎﻳـﺪار 0/03دروﻧـﻲ 
 . 0/85 و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﻛﻠ ــﻲ 0/46، ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻛﻠ ــﻲ 0/45
ﺎﻳﻲ در ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣ ـ( 2891)و ﻫﻤﻜـﺎران  01ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن
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اي ﺑـﺮاي ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ اﺑﻌـﺎد  ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻳﻚ دوره 
.  ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 0/07 ﺗـﺎ 0/75دروﻧﻲ، ﻛﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺪار را ﺑـﻴﻦ 
در ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﭘﺎﻳـ ــﺎﻳﻲ دروﻧـ ــﻲ ( 9631) اﺳـ ــﻼﻣﻲ ﺷـ ــﻬﺮﺑﺎﺑﻜﻲ 
 ﻣﻨﻔـﻲ دروﻧـﻲ، ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي  ﭘﺮﺳﺶ
ﺜﺒﺖ ﭘﺎﻳﺪار، ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻣﺜﺒﺖ دروﻧﻲ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎﻳﺪار، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣ ﭘﻴﺎﻣﺪ
، 0/34، 0/47، 0/57ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻠﻲ را 
ﺷـﺪه ي اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ  . ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮد 0/67 و 0/37، 0/65
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات ﻣـﻲ ﻪ ﻧـﺸﺎن ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ اﻳﻦ 
 ﺑﺮاي ﻫﺎاﺳﻨﺎدﻫﺎي واﻗﻌﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻧﺎﻣﻪ،آﻣﺪه در ﭘﺮﺳﺶ  دﺳﺖ ﺑﻪ
، ﻧـﻮرﻋﻠﻲ ) ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘـﻴﺶ روﻳﺪادﻫﺎي ﺧﺎص زﻧـﺪﮔﻲ را 
  (.3831
ﻫﺎ دو ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺟﺮاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن 
ﻫـﺎ   اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮنه ﺷـﻴﻮهارﺷـﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ درﺑـﺎر
ﻫـﺎ ﻫـﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔـﺮدآوري داده . آﻣﻮزش ﻻزم را دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫـﺎ ﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﭘﺎﺳـﺦ ﭼـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻲ را ﺑـﻲ  دﻗﻴﻖ، ﭼﻨـﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﺎر
ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﺷﺪ  ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد از او درﺧﻮاﺳﺖ 
ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﺑـﺎوﺟﻮد ﻫـﺎ  ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از آزﻣـﻮدﻧﻲ در ﺻـﻮرﺗﻲ. دﻫـﺪ
ﺷﺪ، آزﻣﻮدﻧﻲ دﻳﮕﺮي از ﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦآزﻣﻮﻧﮕﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
. ﺷـﺪ ﻫﻤﺎن ﻛـﻼس و در ﻫﻤـﺎن رﺷـﺘﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣـﻲ 
ﻛﻤﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺪه ﺑﻪ ﺷﻫﺎي ﮔﺮدآوري  داده
  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺧﻄـﻲ ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑ ـﻪ روش ﮔـﺎم ﺑ ـﻪ ﮔـﺎم 
  . ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 821/12 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻄﺮ ﻓﺮار در آزﻣﻮدﻧﻲ 
 71/44ﻫـﺎ  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ آزﻣـﻮدﻧﻲ( 52/85اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )
 %(01/8) ﻧﻔـﺮ 45ﻧﻤﺮه ﺧﻄﺮ ﻓﺮار در  .ﺑﻮد( 0/37اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )
% 01/8ﺑ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎن دﻳﮕ ــﺮ، .  و ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺑ ــﻮد 561 ﻫ ــﺎ از آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
  ﺟــﺪي ﻓ ــﺮار از ﻣﻨ ــﺰل ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺧﻄ ــﺮ  در ﻣﻌ ــﺮض ﻫ ــﺎ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
  (. 1ﺟﺪول )
ي ﻫـﺎ   و ﺳﺒﻚايراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  -1ﺟﺪول 
  ، و ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰلاﺳﻨﺎد
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﻴﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌ)
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار 
  دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل
  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻣﻬﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  ﻣﻬﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ 
  ﺑﻴﺮوﻧﻲ  -ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ
  ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار -ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار
  ﺟﺰﻳﻲ -ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  ﺑﻴﺮوﻧﻲ -ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ 
  ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار –ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
  ﺟﺰﻳﻲ –ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ 
  (1/58) 5/25
  (2/47 )01/98
  (2/31 )4/18
  (3/07 )71/21
  (3/25 )5/70
  
  (2/77 )41/69
  (3/22 )71/19
  (3/52 )41/97
  
  (2/58 )11/63
  (3/24 )21/91














  0/10 <p ** ; 0/50 <p *
 
ﺑـﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي »ﻛـﻪ ﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳـﻦ ، ﻣ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻪﻓﺮﺿﻴ
داري وﺟـﻮد   و ﺧﻄﺮ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻳﺎي  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ.  ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ «دارد
ﭼﻪ دﺧﺘﺮان ﻛﻤﺘﺮ از راﻫﺒﺮد ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ از 
ﺑـﺪﻧﻲ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اي ﻣﻬﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻬـﺎر راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 ﻫـﺎي  ﺿـﺮﻳﺐ 1ﺟـﺪول در . ر آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺰل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﻓﺮا 
 ﺑﺎ ﺧﻄـﺮ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان از ﻣﻨـﺰل اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺧﻄﺮ ﻓﺮار اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪراﻫﺒﺮدﻫﺎي »ﻛﻪ   دوم، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦﻪﻓﺮﺿﻴ
 ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار «ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل را ﭘﻴﺶ 
ﮔـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ  ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻴـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم . ﮔﺮﻓﺖ
از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺮﺗﻴـﺐ و ﻣﻬﺎر ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻬﺎر 
ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﻣﻬﻢ 
 ﻛﻨﻨـﺪ  از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ %9
اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺿــﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ، (. =F42/69 ،<p0/10)
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  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ2ﺟﺪول  
  
  ﻫﺎ اي آزﻣﻮدﻧﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﺮ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺗﺤﻠﻴﻞ -2ﺟﺪول 
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ي اﺳﻨﺎدي و ﺧﻄﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ»ﻛﻪ  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ
.  ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷـﺪ «داري وﺟﻮد دارد ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫـﺎي  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﺧﺘـﺮان در ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺗﺮ و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪار ،ﺷﻜﺴﺖ
 ﺧﻄـﺮ ﻓـﺮار ،ﺗـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺮ، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
  . آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺰل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ي اﺳـﻨﺎدي ﺧﻄـﺮ ﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ »ﻛﻪ  ﭼﻬﺎرم، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻪﻓﺮﺿﻴ
ر  ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗـﺮا «ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل را ﭘﻴﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
، از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﻬ ــﻢ ﺟﺰﻳ ــﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ  -ﺑﻌ ــﺪ ﻛﻠ ــﻲ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺧﻄـﺮ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان از ﻧﻮع اﺳﻨﺎد در ﭘﻴﺶ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﻫـﺎي ﻳﻌﻨـﻲ ﻫـﺮ ﭼـﻪ اﺳـﻨﺎد دﺧﺘـﺮان در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ . اﺳـﺖﻣﻨـﺰل 
. ﺘﺮ اﺳـﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺰل ﺑﻴﺸ آﻣﻴﺰ ﺟﺰﻳﻲ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل را %2اﻳﻦ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد 
 -1/62ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳـﻴﻮن (. =F21/57 ،<p0/10)ﻛﻨﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
  .ﺑﻮد -0/51و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ 
  
  ﺑﺤﺚ
اي ﻣﻬـﺎر ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﻦ 
 ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮان ﺟﻠﺐراﻫﺒﺮد 
ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ . دار وﺟ ــﻮد داردﻧﻮﺟ ــﻮان ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ و ﻣﻌﻨ ــﻲ 
ﺗﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻬـﺎر ﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻴﺎن 
رﺳـﺪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ از ﻣـﻲ ﻧﻈـﺮ  ﺑﻪ. ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻛﻨﻨﺪ، در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﻳـﻦ ﻛـﻪ  ﻣﻲﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار 
 ﻃﻮر ﻳﺎ ﺑﻪ ،ﻣﺪار ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و از دﻳﮕﺮان ﻣﺸﻮرت ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ  ﺴﺄﻟﻪﻣ
دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺖ  ﻣﻲﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮاﻧﻪ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن 
ﻛـﺮدن ﻣـﺸﻜﻼت ﻧﻤـﻮده و در و اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 
آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎي . ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از ﺧـﻮد 
ﻴﺠـﺎن آن را ﺑـﺎ ﻃـﻮر ﮔـﺬرا ﻫ ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  اﻳﻦ
 در ،دﻫﻨـﺪ ﻛـﺮدن ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲرﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺗﻜﺎﻧـﺸﻲ ﻳـﺎ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ 
. اﻓﺰاﻳﻨـﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ در دراز ﻣﺪت ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﺮد ﻣﻲ  ﺣﺎﻟﻲ
راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ و ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 9991) 2 و ﻧﻮام1رﻛﻠﻴﺘﻴﺲ
رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﺘـﺮ  ﻪﻓﺮدي ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧ اي ﻣﻴﺎنراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻫـﺎي ﻳﻜـﻲ از روش .  ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ 3ﮕﻮو ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﻮل اﻳ 
ﮔـﺮﻓﺘﻦ از دﻳﮕـﺮان و ﺟﻠـﺐ ﺣﻤﺎﻳـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﺪار ﻣـﺸﻮرت  ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، راﻫﺒـﺮد ﺟﻠـﺐ . ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﺳﺘﻦ از اﺳﺘﺮس 
ﻫﺎي ﻓﺮد ﻛﺎﺳﺘﻪ، ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻄـﺮ ﻓـﺮار او را ﺗﺤﻤﻞ او در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس 
اي در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  اﻳـﻦ .  دﻫـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧـﻲ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫﻴﺠﺎن
(. 5002، 6 و ﺷـﺮﻳﺒﺮ 5 ﺳـﻠﻒ -، آﻧﺴﺮ 4ﻣﺎﮔﺎﻳﺎ)ﻛﻤﺘﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﺷـﺎرﻟﻴﻦ و ﻣﻮرﺑـﺎراك ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ي ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
( 5731) و ﺑﺎزﻳــــﺎري ﻣﻴﻤﻨــــﺪي( 5731) ، اﺳــــﺘﺎدي(2991)
  1 .ﺧﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻫﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﻨﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ، اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و اﺳﻨﺎد ﺷﻜﺴﺖ 
 وداري دارد ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺗـﺮي در  ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، از ﻧﻘـﺶ ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ ﻫﺎاﺳﻨﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
رﺳﺪ اﻳـﻦ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﺑﻪ. ﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮ 
آورد ﺟﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺎ آن 
 ﺧـﻮد را در ﻛﻪ ﺧﻮد را در ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻨﻬـﺎ دﻳـﺪه و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻓـﺮار از  آﻧﻬﺎ ﻣﻲ. ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲروﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ 
 ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﺪﻫـﺎ و ﺷـﺮاﻳﻂ دﺷـﻮار رﻫـﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻨـ ﺳـﺨﺘﻲ
، (0831) ، ﺻـﻔﺎدل (5731) ، اﺳﺘﺎدي (0002) ﻫﺎي دﻳﻤﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ
( 6002)و ﭼـﻮي  نﻫـﺎ  ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ و ( 0002) ﻫﻤﻜـﺎران  ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ و 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﻨﻴـﺎدي راﻫﺒﺮدﻫـﺎي . ﺧﻮان اﺳﺖ  ﻫﻢ
ﺛﻴﺮ ﺄي اﺳﻨﺎدي در واﻛﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﺮس و ﺗ ﻫﺎ و ﺳﺒﻚ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻓﺮد، دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﺑﺮ ﻫﺎاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
اي در ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﮔﻴﺮي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه 
ﻣـﺪار از ﺟﻤﻠـﻪ راﻫﺒـﺮد ﺟﻠـﺐ ي ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎراﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ راﻫﺒﺮد 
ﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ  آﻣﻮزش ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي ﺧﻮش ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
 ه ﻛﻪ ﻧﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﺧﻄﺮ ﻓﺮار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺑـﺮش ﻧﺰدﻳـﻚ اﺳـﺖ و در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ 
  .ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ روي ﻣﺮدان ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑـﺎ  ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
 راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ،ي در ﻣﻌﺮض ﻓـﺮار از ﻣﻨـﺰل ﻫﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ 




ﺷـﻬﺮ وﺳـﻴﻠﻪ از ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮم آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش  ﻳﻦﺑﺪ
ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳﻦ را در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻛﻪ ﻲﻣﺸﻬﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲاﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ  ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪه
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   .ﻧﻔ ــﺲ ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘ ــﻲ و ﻋ ــﺰت ﻪﺑﺮرﺳ ــﻲ راﺑﻄ ــ (.5731 )اﺳــﺘﺎدي، رﺿــﺎ
ه ﻋﻼﻣـﻪ ، داﻧـﺸﮕﺎ  رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣـﺸﺎوره و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن
 . ﺗﻬﺮانﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺗﺒﻴﻴﻦ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در (. 9631)اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺑﺎﺑﻜﻲ، ﺣﻴﺪر 
   .ﻗﻄﺒـﻲ و دوﻗﻄﺒـﻲ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آن ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑﻴﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﻳـﻚ 
 . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮانﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ  ﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﺑﺮر (.5731) ﺑﺎزﻳﺎري ﻣﻴﻤﻨﺪي، ﻣﻬﺘﺎب
   . رواﻧ ــﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ ارﺷــﺪﻪﻧﺎﻣ ــ  ﭘﺎﻳ ــﺎن.در دﺧﺘ ـﺮان ﻓ ــﺮاري و ﻋ ـﺎدي 
 . ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
 .ﻧﺸﺮ ﺟﻤﺎل:  ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﻗﻢ.ﻓﺮار دﺧﺘﺮان (.2831) ﺻﺎدق ﺑﺮزﮔﺮ،
ﻫﺎي زداﻳﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻨﺶ  (.3831) ﺣﻴﺪري، ﺷﻴﻤﺎ 
   . ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻓـﺮار در دﺧﺘـﺮان در ﻣﻌـﺮض ﻓـﺮارﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺑـﺮ
  (.س) ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاءﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫـﺎي راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه (. 6831)؛ آﻗﺎﻣﺤﻤـﺪﻳﺎن ﺷـﻌﺮﺑﺎف، ﺣﻤﻴﺪرﺿـﺎ ﺷﺎره، ﺣﺴﻴﻦ 
 ،ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان . ﻫﻮﻳﺖ و ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ 
 .221-721، 2 ﺷﻤﺎرهﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ، 
 دوﺳﺖ، رﺧﺴﺎره؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻤﻮد اﺻﻐﺮ؛ ﻳﺰدان ﺷﺎره، ﺣﺴﻴﻦ؛ اﺻﻐﺮﻧﮋاد ﻓﺮﻳﺪ، ﻋﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺧﻄـﺮ ﻓـﺮار از ﻣﻨـﺰل در دﺧﺘـﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﻟﻔﻪ (. 5831)
  ،12ﺷـﻤﺎره  ﺳـﺎل ﭘـﻨﺠﻢ، رﻓ ـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ  .ﻧﻮﺟـﻮان ﺷـﻬﺮ ﻣـﺸﻬﺪ
 .522-342 
 . اﺳـﺘﺮس ﻪﺎي اﺳﻨﺎدي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺮﺑ  ـﻫﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﻚ  (.0831) ﺻﻔﺎدل، ﻟﻴﻼ 
، داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ  رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣـﺸﺎوره و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن
 .ﺗﻬﺮان ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻓـﺮار  (.1831) راد، اﻧـﻮر  ﺻﻤﺪي
  .ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺮان ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ آﺳﻴﺐ .دﺧﺘﺮان
وﺣﻴـﺪ، ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ؛ دژﻛـﺎم، ﻣﺤﻤـﻮد؛ ﻣﺤﻤـﺪﻳﺎن، ﻣﻬـﺮداد ﻔـﺸﻪ؛ ﻋـﺎﻃﻒ ﻲ، ﺑﻨ ﻳﻏﺮا
 .ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻳﺘﻲﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ در وﺿﻌﻴﺖ اراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪار  (.4831)
 .521-931، 91ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
زداﻳـﻲ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻨﺶ  (.0831) ﻣﻌﻈﻤﻲ ﮔﻮدرزي، ﺑﻬﻤﻦ 
 ﻪﻫـﺎي ﻣﻮاﺟﻬ  ـ ي و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ و ﺷﻴﻮها ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻬﺎرت
  .ﺗﻬﺮان  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرسﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن .دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري
 ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، ﺳـﺒﻚ اﺳـﻨﺎدي و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻪﻣﻘﺎﻳﺴ (.3831) ﻧﻮرﻋﻠﻲ، زﻫـﺮه 
 .3831-48اي اﻓـﺮاد ﻣﻮﻓـﻖ و ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ در ﻛﻨﻜـﻮر ﺳﺮاﺳـﺮي ﺳـﺎل  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 .، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن
ﺧﻮاﻫﻲ و ﺑﺎورﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ در  ﻫﻴﺠﺎن ﻪﻣﻘﺎﻳﺴ .(0831) ﺳﺮﺷﺖ، ﻣﮋﮔـﺎن  ﻧﻴﻚ
، داﻧـﺸﮕﺎه  رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي و ﺑﺰﻫﻜﺎر 
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